




その他のタイトル Study on half-space problem for non-linear PDE



























 In this study, we studied analysis of weighted Lp space of Navier-Stokes equation, which 
is the basic equation of fluid dynamics. As a result, if the weight function belongs to the 
Muckenhoupt weight class, we are able to prove the weighted Lp-Lq  estimates of Stokes 
semigroup in exterior domains, half-spaces and  perturbed half spaces. Moreover we could 
also show the unique existence of the solution to the Navier-Stokes equations and its 
asymptotic behavior in weighted Lp framework. 
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る 2次元 Stokes 方程式の基本解に log xの
項が現れてしまうためである ．一方，申請
者の今まで行ってきた研究から，半空間にお












(2) 重み付き Lp空間での解析 
 全空間や外部領域においては，重み付き Lp












(3) 2次元 aperture domain での定常解 
の安定性の研究 



























































(3) 2次元 aperture domainでの定常解の安
定性の研究（菱田俊明氏（名古屋大学）との
共同研究） 



















































































































(3) 2次元 aperture domain での定常解の 
安定性の研究 
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